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EXPOSICION
SEÑOR : Consecuente el Ministerio de Economía Na
cional con el propósito ya iniciado de regular de un modo
sistemático el tráfico exterior de los principales artículos
de exportación española, toca hoy su turno a los plátanos,
tomates y patatal. de Canarias, que constituyen riqueza
fundamental de aquellas islas.
En tal sentido, y recogiendo en lo fundamental los
acuerdos y opiniones emitidos acerca de estos productos
en la Confermcia Frutera celebrada en el mes de julio
último, el adjunto proyecto de Decreto sigue una orien
tación análoga a la que presidió la redacción de las nor
mas regulando la exportación de agrios, en lo que se re
fiere a la calidad de las frutas y a las condiciones de la
carga y estiba, estableciendo la previa inspección del Es
tado como garantía del cumplimiento d,t tales prescripcio
nes, sin perjuicio también de delegar estas atribuciones
en las Asociaciones y Sindicatos de productores y expor
tadores legalmente constituidos, como i econocimiento y es
tímulo al movimiento de organización corporativa y sin
dicación de esfuerzos individuales iniciado entre dichos
elementos.
Se atiende con ello a la necesidad de mantener y acre
cmtar el bien logrado prestigio de nuestras frutas en los
mercados extranjeros, recogiendo, al propio tiempo, las
constantes y reiteradas demandas elevadas en tal sentido
a este Ministerio por las propias entidades interesadas.
En atención a cuanto queda expuesto, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
la honra de someter a la sanción de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto
Madrid, 8 de noviembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M
LUIS RODRÍGUEZ DE VIGURI Y SEOANE.
REAL DECRETO
Número 2.415.
A propuesta del Ministro de Economía Nacional, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A partir del día 1.° de diciembre próximo
será requisito indispensable para poder ejercer la expor
tacién de plátanos, tomates o patatas, desde las provincias
de Las Palmas y Santa Cruz de 'Tenerife a los mercados
extranjeros, la previa inscripción de toda persona indivi
dual, firma comercial, Sociedad anónima y Cooperativa
de productores que se proponga dedicarse a dicho tráfico,
en el Registro Oficial abierto al efecto en la Sección de
Comercio del Ministerio de Economía Nacional, de acuer
do con lo dispuesto en la Real orden de i i de diciembre
de 1929.
Dada la situación especial de las islas de tales pro
vincias, la solicitud de inscripción en el Registro se po
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drá hacer ante los Gobernadores civiles respectivos, loscuales transmitirán telegráficamente la petición a la Di
rección general de Comercio y Política Arancelaria, y éstacomunicará en la misma forma el número correspondien
te del Registro.
Artículo 2.° Para obtener la inscripción en el Regis
tro oficial de Exportadores será preciso justificar por lafirma o entidad que lo solicita, que se halla al corriente
en el pago de - la- contribución correspondiente, si es co
merciante individual, v si es Compañía mercantil, que en
su escritura social tiene expresamente consignado, como
uno de sus fines, el dedicarse a negocios .de exportación,
extremos que se acreditarán mediante la presentación del
oportuno :recibo de la -contribución o copia certificada de
la escritura social
También podrán inscribirse en el Registro Oficial de
Exportadores -los próductores y Sindicatos agrícolas que
lo soliciten, los cuales conservarán las facultades.que para
exportar sus productos les reconoce la legislación vigente.
Artículo 3.0 Para acreditar *la continuidad en él ne
gocio de exportación de plátanos, tomates o patatas • de las
islas Canarias, los exportadores o entidades inscriptos en
el Registro Oficial deberán presentar en el mes de enero
de ca.da año, a partir de 1931, una certificación acreditan
do tal extremo, expedida por la Cámara de Comercio co
rrespondiente.
Los exportadores que no cumplan este requisito podrán
ser dados de baja en el Registro indicado, por acuerdo
de la Administración y a reserva de la facultad de soli
citar nueva inscripción en el mismo, de acuerdo con lo
establecido en los -artículos anteriores.
Artículo 4.° El número que obtenga cada exportador
después cl su inscripción en el Registro Oficial de Ex
portadores del Ministerio -de Economía Nacional, deberá
estamparse en los bultos o envases exteriores de las ex
pediciones que se destinen al extranjero, en forma inde
leble grabado a fuego, pintura, trepa, sello en tinta o
estarcido) y en sitio bien visible, junto a las marcas o
distintivos habitualmente usados por los exportadores
en dimensiones no inferiores a tres centímetros de altura.
Artículo 5.° Los racimos o piñas de plátanos (bana
nas) destinados a la exportación habrán de estar limpios
de cochinilla y de cualquier otro insecto y libres de todo
defecto que perjudique su búena conservación, aparien
cia y madurez.
Las expediciones de plátanós podrán hacerse, bien em
paquetando los racimos en' huacales .de madera contenien
do uno o varios racimos, bien en cajas de cartón o bien
desnudos.
Los racimos podrán envolverse en algodón (huata) y
papel, o prescindiendo del algodón, y embalarse (excep
to cuando vayan clériudos) con paja limpia, hojas secas
y limpias cié helechos o de platanera o con cualquier otra
materia adecuada que proteja los 'racimos y les evite per
juicios en su apariencia y Madurez.
Artículo 6.° RespzTto de los tomates de Canarias des
tinados a la exportación, se 'exigirá que sean de un diáme
tro mínimo de 36 milímetros y de forma reg-ular, y que
los contenidos d'élitro de cada envase sean de calidad y
tamaño uniforme, coii la única 'tolerancia, en 'cuanto a
tamáño, de una diferencia en el diámetro no mayor de dos
milímetros.
No permitirá la exportación de tomates flojos; aljo
rrados, manchados o rozados, a menos que el defecto sea
insignificante; de los que acusen indicios de tener insec
/os o enfermeilad exterior ; de lo,; mal hechos,. deforma
dos o pintados de fedea; de los dañados por el granizo;de los verdes, ni de los agrietados por el pezón u otra
parte del fruto, a no ser que la grieta sea de escasa importancia y esté completamente cicatrizada, sin ofrecer peligro de pudrición, eliminándose, en general de la exporción todos los que presenten defectos que la práética vayaseñalando.
El empaquetado de tomates podrá hacerse .en atados de
cajitas .o en cajitas sueltas, canastas o cajas de cartón.
Pueden ir envueltos en papeles o sin envolver y embalados con turba, aserrín o viruta de papel o de madera,
o bien prescindiendo de este embalaje.
Los pesos de- cada clase de bultos de cada calidad de
tomates habrán de ser iguales...
Artículo 7.4) En cuanto a las patatas de Canarias destinadas a la exportación, se exigirá que estén por completo libres de insectos, de sus larvas o huevos y de todaenfermedad reputada corno perjudicial para las plantascultivadas en los países de destino.
No se permitirá la exportación de expediciones en las
que se observe que con las patatas enteras, de piel limpiade tierra, se encuentre en proporción mayor del I por Ioodel peso:
a) Tierra adherida a la piel o suelta, o cualquier otrasubstancia extraña. -En las expediciones embaladas con
turba no se computará la empleada como embalaje en ellímite anterior.
17) Patatas partidas, verdes, madres, defectuosas, quetengan señales o daños producidos por insectos, y las dañadas por la azada u otro instrumento de cultivo.
e) Patatas que tengan en el sentido de su mayor longitud dimensión inferior a cinco centímetros.
Tampoco se permitirá la exportación de. cualquier bultopreparado con las llamadas "caras" o capas superioresde mejor aspecto y mayor tamaño que el resto de las contenidas en cada envase.
Podrán utilizarse como envases para las patatas destinadas a mercados extranjeros, cajas o huacales de madera, cestas de caña o mimbre, sacos o cualquiér otro cuyanaturaleza, condición y retencia garantice la buena conservación del producto, con la condición indispensable de
que el envase sea nuevo.
Todos los bultos de 'cada clase que se confeccionen condestino al extranjero habrán de ser de peso uniforme.Artículo 8." Para asegurar el cumplimiento de las prescripciones que anteceden, queda sometida la exportaciónal extranjero de los plátanos, .tomates y patatas de Canarias a la previa inspección del Estado, que se ejercerá concarácter permanente, y como' trániite indispensable parala exportación, con arreglo a las normal del presente De
creto.
En consecuencia, las Administraciones de los Puertos
francos de Canarias sólo autorizarán el despacho de las
partidas que vayan acompañadas de un certificado de reco
nocimiento, expedido o visado por el Servicio Oficial de
Inspección que, a los efectos de este Decreto, se establez
ca en cada puerto.
Artículo' 9.0 El Servicio de Inspección previa para la
exportación de plátanos, tomates y patatas de Canarias,
se establecerá en cada puerto, con funcionarios técnico
agronómicos especialmente destinados a este cometido, bajo
la autoridad de los Jefes de las Secciones Agronómicas
respectivas y con el concurso del personal auxiliar que se
determine por el Ministerio' de Economía Nacional, previo
informe de los citados Jefes.
1 ,a inspección de cada partida-se efectuará en los mue
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lles de embarque en que se halle dispuesta la mercancía
para su exportación .o en los talleres donde se empaquete,
procediendo el funcionario encargado de realizarla a ele
gir al azar una o más cajas o bultos de cada partida, que
serán abiertas y reconocidas por el Inspector que efectue
el servicio, para comprobar si el producto reúne las condi
ciones que establece el presente Decreto.
Terminadas las operaciones de reconocimiento, el Ser
vicio de Inspección librará el certificado autorizando el
cmharque de las partidas que hayan sido reconocidas con
resultado favorable, certificado que podrá estamparse, •e
di-inte un cajetín, en el correspondiente documento de
embarque,
Artículo Comprobada que sea por el servicio Ofi
cial de Inspección la falta de cumplimiento de alguna de
las condiciones requeridas, se impondrá a los exportado
res la sanción correspondiente, con arreglo a la siguiente
escala :
I." Suspensión de embarque de la partida defectuosa,
permitiendo al exportador la retirada de la misma y su
vuelta al almacén para nueva selección.
2." Incautación y decomiso de la partida respectiva.
3." Incautación y decomiso de la partida respectiva y
suspensión al infractor del derecho a exportar ninguna
de sus marcas al extranjero durante ocho días.
4." Incautación y decomiso de la partida respectiva.
con idéntica sanción para el infractor durante quince días.
5." -Incautación y decomiso de la mercancía, con idén
tica sanción para el infractor durante un mes ; y
6." Incautación y decomiso de la partida, con sanción
idéntica para el infractor durante el resto de la campaña
v baja consiguiente en el Registro Oficial del Ministerio
de Economía Nacional del exportador de que se trate, sin
perjuicio de, que éste pueda solicitar nueva inscripción
en dicho Registro para la campaña siguiente :
Artículo Para la sucesiva aplicación de las sancio
nes a que se refiere el artículo anterior se tendrán en
cuenta las normas siguientes :
a) La suspensión de embarque será consecuencia natu
ral de la no expedición, por el Servicio Oficial de Inspec
ción, del certificado correspondiente y no podrá aplicar
se más que una vez a cada exportador dentro de una mis
ma campafia. exportadora, sin que quepa contra esta san
ción ningún recurso.
b) Las penalidades restantes serán aplicadas sucesiva
'write a medida que las reincidencias en, que incurran los
exportadores lo justifiquen, siendo potestativo de las Auto
ridades competentes, de acuerdo con lo que luego se de
termina, imponer dos o más veces una misma sanción,
siempre que lo crean justo, en atención a la naturaleza
de la falta o a los diversos factores que hayan podido
contribuir a ella.
c) La incautación y decomiso de las mercancías será
acordada en todos los casos y en firme, por los Goberna
dores civiles de las provincias respectivas, a propuesta
del Servicio Oficial de Inspección, debiendo notificarse
previamente a los interesados y oír sus alegaciones.
d) En la misma forma, y sin últerior recurso, podrán
los Gobernadores civiles acordar la suspensión de embar
- que por plazo de ocho días. La suspensión de embarque,'
por plazo mayor de ocho días, será siempre acordada por
la Dirección general de Comercio y Política Arancelaria,
a propuesta de los Gobernadores civiles, tramitada con
previo informe del Servicio Oficial de Inspección y oyen
do a .los interesaidos,
Contra esta resolución se podrá recurrir ante el Minis
terio de Economía Nacional.
e) La exclusión del Registro de Exportadores y con
siguiente suspensión de embarque por el resto de la tem
porada, serán acordadas por el Ministerio de Economía
Nacional, a propuesta de la Dirección general de Comer
cio y Política Arancelaria, tramitada en la misma forma
que las anteriores.
Artículo 19. El transporte marítimo de los plátanos,
patatas v tomates de Canarias. destinados a la exporta
ción no -podrá efectuarse sobre la cubierta de los buques
en lugares situados en la misma, que po.r no estar debi
damente acondicionados, a juicio de las Autoridades de
Marina, no garanticen la plena conservación de los frutos.
La estiba en las bodegas sé efectuará dejando vacíos
los espacios necesarios para una adecuada ventilación y
colocando las cajas o bultos a distancia conveniente de
las máquinas o calderas o de otros departamentos que
Por su elevada temperatura o por las emanaciones que
de ellos se desprendan puedan perjudicar la mercancía,
'.vitando, asimismo, que ésta se cargue sobre otras que
puedan alterarla.
Los buques que efectúen este tráfico deberán disponer
sus escalas en los distintos puertos 'y la duración de las
operaciones de embarque en forma que no inviertan más
de seis días desde que .comiencen a cargar en el primer
puerto hasta el momento de hacerse a la mar directamen
te con rumbo al puerto de destino, salvo en caso de fuer
za mayor o expresa autorización, por causas justificadas,
de. las Autoridades,de Marina, asesoradas por los respec
tivos jefes de los Servicios Agronómicos.
Artículo 13. Los exportadores de plátanos. tomates y
patatas de Canarias al extranjero o, en su defecto, los
fletadores, estarán obligados, bajo pena de nulidad de con
trato y de las sanciones a que haya lugar, a insertar en
las pólizas de fletamento o, en su caso, en los conoci
mientos de embarque, una cláusula en virtud de la cual
la carga y estiba de dichas frutas se efectúe con arreglo
a las prescripciones del artículo anterior.
Artículo 14. Con objeto de asegurar el cumplimiento
de dichas prescripciones, quedan también sometidas a ins
pección las operaciones de carga y estiba, inspección que
será ejercida por el personal que nombre al efecto la Au
toridad de Marina de cada puerto.
A este fin, el Ministerio de Economía Nacional intere
ará del de Marina dicte las órdenes necesarias para que
por las Comandancias de los puertos respectivos se or
ganice en forma adecuada el citado Servicio- de Inspec
ción.
Artículo 15. Al despachar los. buques que hayan em
barcado plátanos, tomates o patatas de Canarias para lá
• exportación al extranjero, los Administradores de los res
pectivos Puertos francos exigirán, antes de autorizar el
documento que habilite el buque para la salida:
I.° Que la documentación de embarque de las parti
das cargadas en el buque vayan unidos los certificados
autorizando la exportación, a que se refiere el artículo 8.°
del presente Decreto ; y
2." Que asimismo se acompañe un certificado, expe
dido por la Comandancia de Marina respectiva, acúedi
tando que las operaciones de carga y estiba se han efec
tuado con arreglo a las prescripciones del artículo 12 del
presente Decreto.
Artículo 16. Como reconocimiento y estímulo al mo
vimiento' de cooperación y- sindiozeición de .e-s fuerzos indi
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viduales iniciado entre los exportadores, podrá el Estado
delegar la función inspectora que se reserva por el pre
sente Decreto acerca de la calidad de los frutos que se
destinen a la exportación v de las condiciones en que se
efectúen las operaciones de carga y estiba, en las Aso
ciaciones y Sindicatos legalmente establecidos.
A tal fin, se faculta a las Cámaras de Comercio, in
dustria y Navegación de Las Palmas v Santa Cruz de
Tenerife para organizar, en unión de las Cámaras y Sin
dicatos agrícolas o Asociaciones interesadas en la expor
tación de los frutos objeto del presente Decreto, Comi
siones Inspectoras en los puertos de embarque de dichos
frutos.
Las Comisiones aludidas estarán constituidas por ex
portadores y productores, miembros de las respectivas
Cámaras. Sindicatos y Asociaciones, y contarán para el
cumplimiento de su cometido con los medios que las pro
pias entidades les faciliten.
El nún-nTo de miembros, la estructura, el funcionamien
to y el radio de acción de cada una de dichas Comisiones
se adaptarán a las circunstancias y neceidades de la lo
calidad siempre que respondan a las finalidades del pre
sente Decreto.
La propuesta de nombramiento de tales Comisiones
será elevada por la Cámara respectiva al Ministerio de
Economía Nacional. el cual, previo informe de la-Direc
ción general de Comercio y Política arancelaria, resolve
rá con la mayor urgencia, autorizando, por telégrafo, en
su caso, la constitución de la Comisión o Comisiones de
que se trate, sin perjuicio de que se constituyan y comien
cen a actuar, desde luego, cuando las necesidades de la
exportación lo requieran.
Por el Ministerio de Economía Nacional se designará
un funcionario que actúe como asesor de cada una de las
Comisiones inspectora que se nombren.
Artículo 17. Los certificados de reconocimiento que
expidan las Comisiones inspectoras a que alude el artícu
lo anterior, tendrán plena validez legal, a los efectos del
artículo 8.() del presente Decreto, debiendo, sin embargo,
Jer visados. en todos los casos, por el Servicio Oficial de
Inspección del puerto correspondiente. Las Comisiones
inspectoras podrán, asimismo, acordar o-proponer las san
ciones que establece el artículo io.
Sin perjuicio de las facultades que se reconocen a las
Comisiones inspectoras, el Servicio Oficial de Inspección
podrá someter a nuevo reconocimiento aquellas partidas
respecto a cuya aptitud para la exportación se haya pro
ducido discrepancia en el seno de la Comisión respecti
ya, y todas aquellas otras en que así lo considere conve
niente dicho Servicio o lo ordene la Dirección general de
Comercio y Política arancelaria, a la vista de los infor
mes que reciba de los mercados importadores.
Artículo_ i8. La inspección obligatoria de la carga y
estiba, prescrita en el artículo 14 del presente D'ecreto,
podrá también quedar confiada a las Comisiones inspec
toras antes aludidas y a solicitud de las mismas, debien
do, en este caso, incorporarse a dichas Comisiones un re
presentante de. a Asociación o Asociaciones de Navieros
o consignatarios establecidas en la localidad. Los certifi
cados que, de acuerdo con esta autorización, expidan las
Comisiones inspectoras, tendrán, asimismo, plena validez
legal a los efectos del artículo 15 del presente Decreto,
limitándose la intervención de las Autoridades de Marina,
cuando así suceda, a aquellos casos en que la Comisión
inspectora deniegue el permiso de salida a alguno de los
miembros de la misma muestre su disconformidad con el
acuerdo de la Comisión.
Artículo 19. Las Comisiones inspectoras que se cons
tituyan, de acuerdo con el Servicio Oficial de Inspección,
cuidarán de regular los envíos de plátanos, tomates y pa
tatas de Canarias, según los informes que acerca del es
tado de los respectivos mercados los faciliten al Minis
terio de Economía Nacional los Consejeros, Agregados y
Agentes comerciales de España en el extranjero. Para
adoptar acuerdos en tal sentido, será preciso que los miem
bros de las Comisiones inspectoras estén expresamente
autorizados por las entidades que. representen y que el
momento y forma de la intervención reguladora sean de
terminados por unanimidad y aprobados por el jefe de la
Sección Agronómica respectiva. -
Artículo 20. En el caso de que la actuación de algu
na de las Comisiones inspectoras no responda a la con
fianza que en ellas deposita el Estado, podrá suspenderse
su funcionamiento por el Ministerio de Economía Na
cional, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Artículo 21. Tanto las operaciones de reconocimiento
de los frutos, como las de inspección de la carga y estiba
y la expedición o visado de los documentos correspon
dientes, serán en absoluto gratuitos, sin que en ningún
caso pueda exigirse por ellos derecho, obvención o emolu
mento alguno.
Artículo 22. Por los Miniterios de Economía Nacio
nal y de Marina, en su caso, se dictarán las disposiciones
oportunas para el cumplimiento del presente Decreto, cu
y-os términos podrán ser modificados, recogiendo las ob
servaciones que lo práctica sugiera, mediante Reales ór
denes del primero de los Departamentos citados, el cual
interesará de los de Marina y Hacienda el concurso que
haya menester para _la mayor eficacia de las medidas pre
ventivas y disciplinarias a que se contrae la; presente dis
posición, la cual entrará en vigor a partir del día 1.° de
diciembre próximo.
Dado en Palacio,a ocho de noviembre de mil novecien
tos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Economía Nacitrnal,
Luis RODRÍGUEZ DE V1GURI Y SEOANE.
(De la Gaceta.)
--=0==
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. 14. el ,Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
.0111"
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Como continuación a Real orden de 27
de septiembre último que disponía el pase a situación de
reserva, por edad, del Capitán de Fragata D. Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui y Acquarony, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se circule en Marina que por acor
dada del Consejo Supremo del Ejército y Marina, de 4
del mes actual, ha sido clasificado el citado Jefe con el ha
ber del sueldo íntegro de su empleo, o sean ochocientas
treinta y tres pesetas con treinta y tres céntimos (833,33)
mensuales, que le serán abonadas a partir de primero del
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corriente mes por la Habilitación de la Comandancia de
Marina de Ferro], en atención a que, desea fijar su resi
dencia en dicha ciudad. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de 1930.
CAR V [A.
Contralmirante Jefe de la Sección (le,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente de este Ministerio.
Dada cuenta de instancia ,elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por asun
tos propios, para España y el Extranjero, al Capitán de
Corbeta D. Rafael Fernández de Henestrosa y Salabert,
Duque de« Santo Mauro.
• 12 de noviembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Nombra *Comandante del guardacostas Uad-Muluya al
Teniente de Navío D. Federico López y Ruiz de Somavia,
de cuyo destino se posesionará al desembarcar del subma
rino B-3.
12 de noviembre de 1930,Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro!, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
«
Dispone que el Alférez de -Navío D. Luis Jáudenes Caclarso pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Co
mandante General de la misma.
12 de noviembre de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferról, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Min,isterio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Madrid y Cartagena al Alférez de Navío. D. JoséEstrella Martínez, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
12 de noviembre de 1930.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina enla Corte, Interventor Central e Intendent2 del Ministerio.
CARVIA.
Marinería.
Excnio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon• lo informadb Por la SecCión de Personal e Intendencia,
y accediendo a lo solicitado por el cabo de radiotelegrafía,licenciado, IQuiliiii„Eaveiro. Barreiro, ha tenido a bien
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concederle la vuelta al servicio activo para invalidar nota
desfavorable por diez meses y dos días, sin derecho a los
beneficios reglamentarios y destinarle al Departamento de
Cartagena. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de noviembre de 1930.
CARVI.A.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para bu conocimiento
y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro] y
Comandante General de la Escuadra.
Relación d'e referencia.
Marinero de segunda Antonio Acha Retes, del Arsenal
de Ferro] al Ministerio.
Idem íd. José Bescoechea Fernández, del Almirante
Cervera al Departamento de Ferrol, como asistente del
Sr. Vicealmirante D. Adolfo Suanzes, y con arreglo al
inciso g) de la Real orden circular de 24 de febrero
de 1923.
SECCION DE AERONAUTICA
Nombra. pilotos de Aviación e Hidroaviación, con anti
güedad de 22 de octubre último, a los ObServadores nava
les, Tenientés de Navío, D. Juan Baset r Pérez de Lema,
D. Antonio Alvarez Ossorio y D. Antonio Fernández Sal
g,ueiro.
10 de noviembre de 1930.
_Contralmirantes Jefes de las Secciones de Aero
náutica- y Personal, Interventor Central e Intendente dei
Ministerio.
Señores...
CARVTA.
....■••••■•••■
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualidades que reglamentariamente corresponden al personalde los Cuerpos patentados que en la unida relación se ex
presa, y a partir su abono de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocímiento y efectos.--Dios guarde a V. E.. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad yOrdenador de Pagos, Interventor Central e Intendentede Ministerio,
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Relación de reí erencia
CLASE
Capitán de Corbeta..
Auditor
Subinspect r de 1.a..
Idem de 2 a
Médico M ,yor
Idem......
Alférez de Navío
NOMBRES
•1111k
QUINQuEmiOs Y ANUALIDADES \
QUE- SE LES C()NCEDE
i
-I). Manuel Sánchez Ruiz Primera annaiidad
D. Eugenio Blanco y Serrano 'Segundo quinquenio.
... D. Eulogio Perille y Pita Primer quinquenio
D. Francisco Moreno López -Primer quin(luenio...
D. Adolfo Derqui Campos Segundo quinque io
D Agustín Segovia García Primer quinquenio
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce dei León 'Primer quinquenio
1
1
FECII i ,F.SpE LA QUE
1)mM:N PERCIBIRLO
novie ni bre 1930.
noviera bre 19i
noviembre 1930.
noviem bre 1930.
neviembre 1930.
noviembre 1930.
septiembre 1930.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios v anuali
dades que reglamentariament corresponden al personal de
los Cuerpos subalternos que en la unida relación se expre
sa, y a partir su abono (12 las revistas administrativas que
al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
CLASE
Primer Maquinista...
Celador de P•i,rto..
'dem
-Idem
Idem
Idem.
Idem
Segundo Practicante
Segundo Tor-pedista
Idem
Idem
Mem
Celador de Puerto......
Primer Condestable....
Primer Prac,ticanta....
Condestable Mayor
Sezundo Torpedísta
Segundo Condestable
Segundo Torpedista
Auxiliar 3.°
miento v el:ectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 8 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Relación de referencia.
NOMBRES
... D. Vicent , García Martínez
... Diego Martínez Carmona
Ignacio Sanabre Boix
Joaquín Moereda Doxen
Pedro Ruíz López
El mismo....
José Gómez Sánchez
.... D. Gregorio Márquez Oliveres
.....D. Pedro Acosta Rivera
D José Rodríguez López
D. Diego Ros Andreu
D Mariano García Romeral
Antonio Henarejos Alarcón .
D. Arsenio Freijomil del Río
D. Olegario Ferrín Rodríguez
D Julián Marcos Ragel. .
D. Miguel Ruíz Vázquez
D. Alfonso García Zamora
D. Agustín Fernández Perán
D. Mariano Cantalapiedra y Fernández de
Toledo
QIIINQUE;NIOS Y ANUALIDADES
'
1
QUE SE LES CONCEDE
Primera anuali 'ad
Quinta anualidad
Primera anualidad
Séptima anualidad.
Séptima anualidad
Octava anualidad
Tercera anualidad
Primera anualidad..
Segundo quinquenio
Segundo quinquenio
Primer quinquenio
Segundo quinquenio
Segundo quinquenio
Primer quinquenio
Segundo quinquenio
Primer quinquenio
Segundo quinquenio
Primer quinquenio
Octava anualidad
• •
Primer quinquenio..........
FECHA D-14.1SDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1
1
1
1
1
1
1
1
dieiembre 1930.
diciembre 1930.
enero 1-931.
enero 1931.
junio 1929.
junio 1930.
agosto 1930.
diciembre 1930.
septiembre 1930.
1 septiembre 1930.
1 abril 1930.
1 septiembre 1930.
t octubre :930.
octubre 1930.
noviembre 1930.
octubre 1930.
septiembre 1930.
1 e,iero 1931.
1 s3ptiembre 1930.
agosto 1990.
1
1
1
• . 1
/Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aurnmtos de sueldo que reglarnen
tarian-rente corresponden al personal que en la unida rela
ci(n se expresa, y a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
CLASE
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Relación de referencia.
NOMBRES
Operario Máquinas Alcadio Castro López
Idein 1J-osé Madrid Sacristán
Idem . José García Rodríguez
Operario 3.a. José Cartamil Paz
Capataz José Moreda Doxen
Ordenanza cle semáforos. Dionisio Henarejos Alarcón
Aumentas de sueldos que
se les concede
Segundo aumento sueldo......
Primer ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
03.11
Fecha desde in que
deben percibirlo
1
1
1
1
1
1
diciembre
diciembre
noviembre
octubre
octubre
diciembre
-S
....Ye..
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
••••••••
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Excmo. Sr.: Vista instancia del operario d máquina
jerónimo Escarabajal Rubio en súplica de 'gratificación de
cAsa, S. M. el. Rey (g. D. g.), de *conformidad con la In
tendencia, se ha servido disponer quede en suspenso la re
solución hasta tanto no se cuente con crédito en presupues
te, debiendo quedar sin curso todas las instancias eleva
das en igual sentido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
mii2nto y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid, 1 t de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor 4le Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como continuación al Real decreto de 25
del mes Último (D. O. núm. 242), que autoriza la adqui
sición directa a la "Unión Naval de Levante, S. A." de
un motor tipo- Diesel con destino al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcanio„ S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha dig
nado disponer que el crédito de sesenta y ocho mil setenta
y'una pesetas (68.071), importe de dicha adquisición, afec
te, al capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente Presupuesto,
donde exist2 y queda practicada la correspondiente reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección d: Contabilidad y
Ordenador de Pagos e :Intendente del Ministerio, Contral
mirante jefe,de la Sección chi. Material y Capitán General
del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENC1A DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CAL FICADORA DE ASPIRANTES A nEsTiNos PÚBLICOS
Concurso xtraordinario del mes de, octubre de 1930.
L'elación nominal de las c7asles ¿gel Ejército \P de la Armada
promestas :para tomar parte en las oposicioneá- anun
ciadas en 5 de dicho mes (Gaceta núm. 278), para pro
veer una plaza de auxiliar de Secretaría del Ayunta
mien,io-de Torredonjimeno (Jaén):
..o.dados licenciados.: Antonio Montijo Chica Anto
1'io Carpio Risquel.
kclación nominal! de. las clases del Ejército .\ de la Armada
propuestas para tomar parte en las oposiciones anuncia
das en 5 de 61:•Ch0 11/CS (Gaceta 278), para proveer
plaza de oficial segundo de Secretaría del Ayuntamiento
de l'Unto-rubio de la Serena (Badajos).
Cabo apto para sargento Antonio Soriano Marquino.
Madrid, 4 de noviembre de 1930.—El General Presi
dent, accidental, Juan Vaseras.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a•lo dispuesto en la Real orden de,27
de junio de 1924 (D. 0.. núm.153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos que a continuación
se expresan, - desertores de buques mercantes .en el puerto
de. Nueva York.
Madrid, 6 de noviembre de 1930.
ElDirector General,
Luis le Ribera.
Síes. Directores- locales 'de Navegación.
-Relación de rellerencia.
NOMBRES
Ramón Vida! Rubianes
José Oleaga Abarca
Juan Petralanda Maguregui
Manuel Domínguez
Elías Asolo Inchattsti
Urba o Santiago González
Joaquín Uranda Ibarra
BUQUES
Cabo Villano.
Idem
Idem
Mar Blanco
Idem.... ............ .
Idem
Idem
•
EDAD PLAZA A BORDO INSCRIPCION
24 2.° Camarero 1Villagarcía17 Mozo Bermeo
17 Ayte. Cámara..... !Bilbao
1Fogonero 1Marmitón I
Palero
Mozo.
o
NEGOCIADO DE RECOMPENSAS
Relación de los expedientes dej.tdos sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904 (B. 0. núm. 59página 5581, por las causas (pul se expresan.
EMPLEO Y NOMBRÉ DEL
QUE 1.0 PROMUEVE
Contramaestre mayor de 2.a
retirado, D. José Calvo Ro
. dríguez.
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Solicita recompensa por servi-' Capitán General del decios prestados en Filipinas partamento de Ferrol.
el año 1898.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Con arreglo a lo preceptuado n laR. O. de 11 de julio de 1902 (C. L.núm. 13U).
Madrid, 31 de octubre de 1930. El Jefe del Negociado, Jena•o Eduai do í'eldía.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
o
o
o
o
o
o
o
o
oo
o
o
O
o Oficinas cenfríales,:o oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(9
I UniónNaval de Levante, S. A.
MADRID Plaza de las Cortes, 7
S Construcciones navales y de maquinaria En- Material ferroviario Asti
lleros en Valencia y Tarragona Talleres de reparación en Barcelona
oo
o (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagao
o
o
o
o
o
o
o
Diques flotantes en Valencia y Málaga
11111011 ESPUMA BE EXPLOSIVOS S. A.
15111111111•111115111•San
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para a-Tia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
GIME morunos ELECTOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAROL
Liaboratorlo VELLINC):
Provenza, 467.–Telef. 336 S. M. BARCELONA
